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SÍLABO DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: 60 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales( 4HC + 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4  
II. SUMILLA: 
El curso de Administración es un curso de naturaleza teórica. El curso contribuye a que 
el estudiante conozca el proceso administrativo y su aplicación en los negocios 
turísticos. 
Se desarrolla en base a cuatro unidades fundamentales: Panorama de la 
Administración, Planeación y  Control, Organización y Liderazgo y Dirección. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe sobre el proceso administrativo 
en las empresas prestadoras de servicios turísticos proponiendo mejoras en 
planificación, organización, dirección y control; evidenciando excelencia de servicio. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:Panorama de la Administración 
 
Logro de Unidad: Al finalizar, el estudiante explica la evolución de la administración, en base a  la importancia 
del entorno y su impacto en las organizaciones desarrollando una cultura emprendedora y de responsabilidad 
social 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Administración y 
Organizaciones 
 
Revisión de sílabo 
Discute sobre la 
administración y 
organizaciones. Lectura 
Básica y análisis de 
lectura 
Investiga en 
bibliografía sobre la 
administración y su 
desarrollo a través del 
tiempo. 
Libro 1, 
Ppt, 
multimedia, 
matriz. 
 
 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
 
2 
Evolución de la 
Administración 
Exposición grupal de las 
teorías administrativas 
Debate sobre la 
importancia de las 
teorías administrativas 
Elabora una línea de 
tiempo del desarrollo 
de las teorías 
administrativas 
Libro 1, ppt, 
multimedia. 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Explica la 
Línea de 
tiempo 
 
3 
Entorno Empresarial Análisis de caso sobre 
entorno empresarial 
Debate sobre caso de 
entorno empresarial 
Elabora en grupo el 
entorno empresarial 
de una empresa 
turística. 
Libro1, ppt, 
multimedia. 
Casos 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Explica el 
Entorno 
empresarial 
de una 
empresa 
turística 
 
4 
Emprendimiento 
T1 
Lectura sobre 
emprendimiento. 
Debate sobre el 
emprendimiento 
 
Elabora una propuesta 
emprendedora en el 
ramo de servicios 
turísticos 
Libro1, ppt, 
multimedia. 
Lectura 
Examen 
Participació
n oral 
Análisis 
Explica la 
Propuesta 
de 
emprendimi
ento 
Examen T1 
Evaluación T1:Evaluación escrita de los temas de Administración y Organizaciones, Evolución 
Administrativa, Entorno Empresarial y Emprendimiento 
Nombre de Unidad II: Planeación y Control 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los diferentes tipos de planeación y las 
herramientas de control en el proceso administrativo de las organizaciones en base a lo estudiado en las sesiones 
de Planeación y Control 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Planeación y 
estrategia 
Identifica los tipos de 
planeación en base a 
ejemplos otorgados por 
Elabora planes para una 
empresa de servicios 
turísticos 
Libro 1, 
ppt, 
multimedi
Participació
n oral 
Creatividad 
el docente 
  
a. 
Ejemplos 
de planes 
en la 
diversidad 
de planes 
Trabajo en 
equipo 
Explicar 
planes 
elaborados 
para una 
empresa 
turística 
 
6 
Fundamentos de la 
toma de decisiones. 
Discute grupalmente 
casos sobre toma de 
decisiones  
Ejemplifica decisiones 
de acuerdo a su 
tipología                                                                               
Analizar y desarrollar un 
caso de Toma de 
Decisiones. 
Libro, ppt, 
multimedi
a.Casos 
sobre 
toma de 
decisione
s 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Explicar la 
decisión 
tomada en 
el caso 
analizado 
 
7 
Control en las 
organizaciones. 
Analiza el control como 
fase del proceso 
administrativo 
Identifica las fases del 
modelo del control 
correctivo y describe los 
métodos primarios del 
control organizacional                                                       
Lectura Básica 
Leer sobre la 
importancia del control y 
sus tipos en una 
organización de la 
bibliografía de Robbins 
y Koontz y elabora un 
ensayo 
Libro 1, 2, 
ppt, 
multimedi
a.Casos 
Participació
n oral 
Pensamient
o crítico 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Exponer el 
ensayo 
elaborado 
sobre el 
control 
 
8 
Organización 
 
Exposición del docente 
sobre Organización 
como fase del proceso 
administrativo. 
Examen parcial sobre 
contenidos de 
Planeación, Control y 
Organización 
Presenta un 
organigrama de una 
empresa de servicios 
turísticos para analizar 
en clase 
Libro 1, 
ppt, 
multimedi
a. 
Papelote. 
Plumones 
Examen 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Explicar el 
organigram
a y sus 
niveles 
jerárquicos 
Examen 
parcial de 
temas de 
Planeación, 
Control y 
Organizació
n 
 
EVALUACION PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Organización 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe sobre la investigación sobre la 
organización y la integración de personal de una empresa del rubro turístico; considerando las fases de la 
administración de Recursos Humanos analizadas en las sesiones. 
 Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
Diseño 
Organizacional 
Identifica y discute los 
tipos diseños 
organizacionales                                                                             
Lectura Básica 
Elabora organigrama 
en base a los puestos 
otorgados por el
docente 
Libro 1, ppt, 
multimedia.
Papelote 
Plumones 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Presentar el 
organigram
a elaborado 
y sustentar 
 
10 
Administración de 
Recursos Humanos 
 
Participación en WIF 
Conversa sobre casos 
en área de recursos 
humanos 
                                                     
Escenifica una actividad 
en la administración de 
personal                                                                                   
Lectura Básica 
Investiga sobre los 
beneficios de los 
trabajadores de 
acuerdo al régimen 
especial y general y 
elabora un 
comparativo de ambos 
regímenes laborales. 
Libro 2, ppt, 
multimedia.
Papelote. 
Escritorio, 
teléfono, 
papelería 
diversa. 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Explicación 
de 
investigació
n de los 
regímenes 
laborales 
Elaborar un 
resumen 
sobre los 
temas 
tratados en 
WIF 
 
 
11 
Cambio y 
aprendizaje 
organizacional 
 
Discute y expone los 
tipos y métodos de 
cambio organizacional, 
así como la relación con 
la innovación                                                                              
Lectura Básica 
Examen T2 de temas de 
Diseño Organizacional, 
Administración de 
Recursos Humanos, 
Cambio y aprendizaje 
organizacional 
Analizar y desarrollar 
casos entregados por 
el docente. 
Libro, ppt, 
multimedia.
Casos 
Examen 
Participació
n oral 
Pensamient
o crítico 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Explicar los 
casos 
concernient
es a cambio 
y 
aprendizaje 
organizacio
nal 
Examen T2 
de temas de 
Diseño 
Organizacio
nal, Adm de 
RRHH y 
Cambio 
organizacio
nal 
 
Nombre de Unidad IV: Liderazgo y Dirección 
 Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe sobre la investigación de la fase 
dirección de una empresa del rubro turístico, enfocado al liderazgo, motivación, trabajo en equipo, comunicación y 
cultura organizacional 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 
Dirección  
Motivación para el 
trabajo. 
Exposición del docente 
Exposición grupal y 
debate sobre el tema 
Video a analizar. Casos 
prácticos 
Investigar sobre el tema 
de Motivación para 
sustentación  
Libro2, 
ppt, 
multimedi
a. Audio. 
Video 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Dominio de 
tema 
Integración 
Participació
n en 
dinámicas 
de 
motivación 
Evaluación T2: Evaluación escrita de temas de Diseño Organizacional, Administración de Recursos 
Humanos, Cambio y Aprendizaje Organizacional 
13 
Dinámica del 
liderazgo. 
Exposición grupal y 
debate sobre el tema. 
Visualización de un 
video de liderazgo. 
Casos prácticos 
Investigar sobre el tema 
de Liderazgo para 
sustentación 
Identificar los tipos de 
liderazgo mostrados en 
el video 
Libro3, 
ppt, 
multimedi
a. Video. 
Audio 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Dominio de 
tema 
Integración 
Explicación 
de los tipos 
de liderazgo 
del video 
14 
Trabajo en equipo 
 
 
 
Comunicación  
 
Exposición grupal y 
debate sobre el tema. 
Visualización de video 
para analizar. Casos 
prácticos 
Dinámicas de Trabajo 
en equipo y 
Comunicación 
Investigar sobre el tema 
de Trabajo en equipo y 
Comunicación 
Libro3, 
ppt, 
multimedi
a. Video. 
Audio. 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Dominio de 
tema 
Integración 
Participació
n en las 
dinámicas 
de trabajo 
en equipo y 
comunicació
n 
 
15 
 
Cultura 
Organizacional 
T3 
 
Exposición grupal y 
debate sobre el tema. 
Proyección de video 
para analizar. Casos 
prácticos sobre cultura 
organizacional 
Investigar sobre el tema 
deCultura 
Organizacional para 
sustentación 
Libro, ppt, 
multimedi
a. Video. 
Audio. 
Participació
n oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
Dominio de 
tema 
Integración 
Participació
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Exposición del docente 
Estudios de Casos 
Discusiones controversiales 
Herramientas colaborativas 
Trabajo en equipo 
Trabajo de campo 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
n en la 
dinámica de 
cultura 
organizacio
nal 
Evaluación T3: Investigación y exposición de temas de Motivación, Liderazgo, Trabajo en Equipo, 
Comunicación, Cultura Organizacional 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Evaluación sobre contenidos semana 1,2,3 y 4 4 
T2 Evaluación sobre contenidos semanas 9,10 y 11 12 
T3 Investigación y exposición de temas diversos. 15 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658 HELL/A 2005 Hellriegel, 
Don ; Et al 
Administración, un 
enfoque basado en 
competencias 
2005 
2 
338.4791 PARR Parra 
López, 
Eduardo 
Gestión y dirección de 
Empresas Turísticas 
2006 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N
° 
AUTOR TITULO LINK 
AÑO 
1 Gobierno del 
Perú 
MINTRA http://www.mintra.gob.pe/ 2012 
2 
Andrés 
Oppenheimer 
Andrés 
Oppenheimm
er 
http://www.facebook.com/andres.oppenh
eimer 
2011 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658 ROBB/ Robbins, Stephen Administración  
2 
658 CHIA/A 2002 Chiavenato Edilberto Administración en los 
nuevos tiempos.  
 
3 
338.4791 MCIN McIntosh/Goeldner/Ritchie Turismo: Planeación, 
Administración y 
Perspectivas.  
2006 
4 
338.4791 MART Inmaculada Martín Rojo Dirección y gestión de 
empresas del sector 
turístico  
2009 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 David Fischman David 
Fischman 
http://www.facebook.com/pages/David-
Fischman/280655337659?ref=ts 
2011 
2     
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
